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EHKRUHQGELMKHWSURHIVFKULIWYDQ5+.LHOPDQ
 
In het laatste der dagen. Eindtijdverwachting in Nederland op de drempel van de 
moderne tijd (1790-1880). 

,
'HYHUUHJDDQGHJHYROJHQGLHKHWNRHVWHUHQYDQHHQDODUPLVWLVFKHHLQGWLMGYHUZDFKWLQJ
YRRUKHWVRFLDOHKDQGHOHQYDQGHDDQKDQJHUVPHW]LFKPHHEUHQJWPDNHQKHWWRWHHQ
UHOHYDQWREMHFWYDQKLVWRULVFKRQGHU]RHN

,,
(HQKLVWRULVFKEHJULSDOVµGHODQJHQHJHQWLHQGHHHXZ¶RQWQHHPWKHW]LFKW
RSGHGRRUEUDDNYDQKHWPRGHUQHRSHQWLMGVSHUVSHFWLHIGLH]LFKLQ1HGHUODQGWXVVHQ
FDYROWURNHQGLHJHSDDUGJLQJPHWHHQGLHSJDDQGHSRODULVDWLHRS
OHYHQVEHVFKRXZHOLMNWHUUHLQ

,,,
'RRU]LMQHLQGWLMGYHUZDFKWLQJWHQHJHUHQLVYDQ<VEUDQGYDQ+DPHOVYHOGLQGH
JHVFKLHGVFKULMYLQJHHQHHQ]LMGLJHQRQHYHQZLFKWLJEHHOGRQWVWDDQ

,9
'HKLVWRULVFKHEHWHNHQLVYDQ%LOGHUGLMNODJQLHW]R]HHULQ]LMQURODOVZHWHQVFKDSSHURI
GLFKWHUPDDULQGHLQYORHGGLHKLMDOVHLQGWLMGDODUPLVWXLWRHIHQGHRS,VDlFGD&RVWD
ZDDUGRRUKLMGHVWRRWJDIWRWGHSXEOLFDWLHYDQDe Bezwaren tegen den geest der eeuw
HQLQKHWYHUOHQJGHGDDUYDQWRWKHW5pYHLO

9
+HWJHPDWLJGHNDUDNWHUYDQGH1HGHUODQGVH9HUOLFKWLQJEOLMNWYRRUDOXLWGHEUHHG
JHGUDJHQZHHUVWDQGWHJHQELMEHOFULWLFLGLHKHWRSHQEDULQJVNDUDNWHUYDQGH6FKULIWLQ
WZLMIHOWURNNHQ

9,
'H&KULVWHOLMNH%URHGHUJHPHHQWHPDDNWHGHHOXLWYDQHHQEHVWDDQGQHWZHUNYDQ
DQWLQRPLDDQVHNULQJHQPHWKRRIGYHVWLJLQJHQLQ$PVWHUGDPHQ5RWWHUGDP

9,,
'H5RPDQWLHNLQ1HGHUODQGZHUGQHWDOVHOGHUVJHNHQPHUNWGRRUGHGUDQJQDDU
SLHNHUYDULQJHQPDDUYHUWDDOGHGDWJH]LHQGHGRPLQDQWLHYDQHHQWUDGLWLRQHOH
ELMEHORSYDWWLQJLQHHQJURWHJHYRHOLJKHLGYRRUHVFKDWRORJLVFKHWKHPD¶V

9,,,
+HWUHOLJLHX]HEHVFKDYLQJVRIIHQVLHIGDWQDRQGHUDXVSLFLsQYDQGH&KULVWHOLMNH
9ULHQGHQZHUGJHODQFHHUGODJLQKHWYHUOHQJGHYDQHHQDODUPLVWLVFKH
HLQGWLMGYHUZDFKWLQJHQZDVJHULFKWRSKHUNHUVWHQLQJYDQGHVHFXODULVHUHQGH
VDPHQOHYLQJ

,;
(LQGWLMGDODUPLVWHQDOV,VDlF(VVHU-XOLHQ:ROEHUVHQ-DFRE:LWPRQGKHEEHQHHQ
NUDFKWLJVWHPSHOJHGUXNWRSGHEHJLQMDUHQYDQGHFKULVWHOLMNHYDNEHZHJLQJ

;
'HEHZHJLQJVEHSHUNLQJGLHKHWGUDJHQYDQKRJHKDNNHQPHW]LFKPHHEUHQJWVWDDW
KDDNVRSGHYULMKHLGVGUDQJYDQKHWIHPLQLVPH

;,
µ/LHIGHYROOHYHUZDDUOR]LQJ¶LVHHQPRGLHXVRSYRHGLGHDDOGDWGRRU]LMQYDDJKHLGHQ
LQQHUOLMNHWHJHQVWULMGLJKHLGKHWJHYDDULQ]LFKGUDDJWQLHW]R]HHUGH]HOIUHG]DDPKHLG
YDQKHWNLQGPDDUYRRUDOGLHYDQGHRXGHUVWHEHYRUGHUHQ





